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РАЗВЕДКА В ЗОНЕ БЕРЕЗОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
Летом 1968 г. проводилось обследование зоны будущего водохрани­
ли щ а на р. Уй меж ду д. Березово и Петровкой в О ктябрьском районе 
Челябинской области. О бщ ая протяженность марш рута 34 км  (рис. 1 -/) .
Р ека Уй — степная, неглубокая, с очень изрезанным руслом, в неко­
торых местах разделяется на несколько рукавов. П равы й берег высо­
кий, обрывистый, подмывается водой. Левы й — невысокий, в пойме 
встречаются небольшие старицы. Внешний край левой луговой террасы  
отстоит от современного русла до 1 км. Терраса невысокая (1—3 м ),  
кое-где всхолмляется до 6 м, в нескольких местах прорезана оврагами. 
Поверхность террасы  больше'й частью разруш ена пахотой, почти по
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Рис. 1. Схема разведочного маршрута в зоне Березовского водохранилища:■
1 — поселение Петровка I, 2 —* поселение Петровка II, 3 — поселение Петровка III, 4 — Березовский
могильник.
краю  ее проходит грунтовая дорога, соединяю щ ая д. Березово и П ет­
ровку.
В результате разведки было обнаружено три поселения и могильник. 
Все памятники расположены н а террасе левого берега.
Поселение П етровка I находится в 500 м  к востоку от д. Петровки,  ̂
с левой стороны от дороги, на йыске высотой 1,5 м , образованном излу­
чиной реки. Поверхность памятника задернована, край террасы разм ы ­
вается. П римерная площ адь поселения 1 — 1,5 тыс. кв. м. Культурный 
слой представляет собой темно-серую супесь, мощность его 40—45 см , 
насыщенность находками незначительная: несколько мелких ф рагм ен­
тов керамики и кости животных. Тесто черепков содержит песок, реж е — 
тальк. Орнамент представлен однорядовым зигзагом, наколами различ­
ной формы, широким желобком. В целом керамика может быть охарак­
теризована как алакульская.
Поселение П етровка II расположено в 2,5 км от д. Петровки на хоро­
шо выраженном мысу двухметровой террасы . Поверхность памятника 
распахана. Слабонасыщенный культурный слой не превыш ает 30 см .
Рис. 2. Керамика поселений и могильника зоны Березовского 
водохранилища.
Петровка I — 1, 2, 3, 6, И, 14. Петровка I I — 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15.
Березовский могильник — 16—23.
П редполагаем ая площ адь памятника около 5 тыс. кв. м. Керамический 
материал сильно измельчен, основные орнаментальные узоры — зигзаг 
и прямые прочерченные линии — выполнялись резной и накольчатой 
техникой. О культурной принадлежности памятника судить трудно.
Поселение П етровка III находится в 5,5 км  от д. Петровки, с правой 
стороны от дороги. Н а поверхности поселения, густо заросш ей коноплей, 
замечено несколько впадин нечетких очертаний. П римерная площ адь 
поселения 4— 5 тыс. кв. м. Мощность культурного слоя достигает 45— 
100 см. Керамический материал измельчен. Все фрагменты покрыты 
серым налетом, в глине обнаруж ена 
примесь песка и мелкой гальки, орна­
мент выполнялся наколами, резными 
линиями, гребенчатым штампом. О рна­
ментальные композиции невыразитель­
ны, лишь на одном фрагменте четко 
прослежен меандровый узор. И з ш ур­
фа происходит обломок бронзового не­
широкого серпа с приостренным концом 
и крутым изгибом лезвия. В , целом 
материал поселения П етровка III мо­
жет быть датирован эпохой развитой 
бронзы.
Березовский могильник располо­
жен в 1,5—2 км  от д. Березово на скло­
не Рваного лога. Высота террасы  до­
стигает здесь 5—6 м. В осыпи террасы 
найдены три целых сосуда и бронзовый 
топор. Ш урфы на поверхности террасы 
.культурного слоя не обнаруж или. Ве­
роятно, на склоне Рваного дога распо­
ложен грунтовый могильник, а вещи в 
осыпи происходят из ' разруш енного 
погребения.
Сосуды горшковвдной формы Q чет­
ким переходом от шейки к тулову. П ри­
месь в тесте — песок. Узор заполняет 
или весь сосуд полностью, или распола­
гается зонами по шейке, тулову и у 
дна. Орнамент выполнялся резной тех­
никой. Основной- орнаментальный эле­
мент — заш трихованные равнобедрен­
ные треугольники. Н а двух сосудах тре­
угольники сочетаются с прочерченными
линиями и зигзагам и, третий сосуд на шейке имеет ромбический узор 
(рис. 2 ).
Топор (рис. 3) вислообушный, длиной 20 см, на обухе имеет боек 
(длина 3,5 см).  Разм ер втулки 3X 2,5  см. Сечение лезвия коническое, 
полулунной формы, раскованное. О тливка топора произведена в дву­
сторонней форме.
С воеобразная форма топора не позволяет отнести его ни к одному 
основному типу вислообушных тбпоров1. Ближ айш им, но не точным 
аналогом нашему топору является топор с гребнем на обухе с М алинов­
Рис. 3. Вислообушный топор с бойком 
(Березовский могильник).
ского м огильника2, датируемый займищенским этапом приказанской 
культуры (XVI— XV вв. до и. э .). Аналогичный топор найден в Синташ- 
тинском (Абаш евском) могильнике, расположенном в Брединском рай­
оне Челябинской области (раскопки В. Ф. Генинга в 1974 г.).
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